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PRESENTACIÓ 
Vicent Josep Escartí 
^ ^ . y UAN ELS RESPONSABLES DE LA REVISTA 
f ^ L'Aiguadolç confiaren en mi per tal de portar endavant 
I W i ®^^  tasques de coordinació d'un dossier dedicat a la 
^ ^ J ^ ^ dietarística en les terres de parla catalana, el propòsit 
^ ^ ^ ^ que em va guiar, de bell començament, fou doble: per un 
\ | | ^ costat, volia despertar l'interés dels possibles lectors per 
un gènere -molt sovint a cavall entre la literatura i la 
historiografia- que havia estat un poc «terra de ningú»; des d'una 
altra òptica, em movia la voluntat d'aconseguir una panoràmica tan 
completa com em fos possible. No sé, però, sihe aconseguit algun dels 
meus propòsits. Tanmateix, ho he intentat. 
I m'hi explique. D'uns anys ençà sembla que, afortunadament, 
l'interés dels historiadors ha passat de les corbes de naixements i 
defuncions i de les de preus de blats i salaris a voler aprehendre les 
maneres d'entendre el món en èpoques pretèrites. L'historiador ha 
passat de veure la fam o les pestes com un fenomen político-econòmic 
0 demogràfic simplement a temptar d'escatir com percebien aquelles 
calamitats els homes del moment. D'alguna manera, allò que hom 
cerca és la mentalitat col·lectiva dels diversos períodes històrics. Els 
llistats de preus no ens podien fornir d'aqueixes dades i, per contra, 
la literatura personal, els dietaris, les memòries i les cròniques 
familiars, sí. O, si més no, en bona mesura. 
Els filòlegs també s'han fixat en aquesta mena d'escrits: hi han 
vist un camí per conèixer la llengua parlada en cada moment -amb 
més garanties, almenys, que a través de les grans obres de la 
literatura catalana- i també han començat a valorar els dietaris com 
una forma més de literatura -personal o íntima, si es vol—. Els 
historiadors de la cultura, de l'art o de la ciència, en definitiva, també 
han trobat una font de dades en aquests papers. 
Recollir al present dossier totes aquestes vessants, òbviament, 
era ben difícil. Per qüestions d'espai, bàsicament. Tanmateix, n'hem 
pogut donar un tast. El treball de Carme Simó i Roca ens ofereix una 
breu però interessant panoràmica de la dietarística a Mallorca entre 
els segles XIV i XIX. Joaquim Martí Mestre ens dóna l'edició d'un text 
del segle XVT, el de Miquel Jeroni Llopis, inèdit i pràcticament 
desconegut fins ara. Antoni Ferrando ha treballat el dietari de 
mossèn Torralba, que presenta la particularitat d'un estrany 
bilingüisme. Finalment, el treball enllestit per Vicent Josep Escartí 
ens aproxima a la mentalitat del dietarista barceloní Miquel Parets 
i a la forma en què aquest es mirava el seu temps, un temps de pesta. 
Amb tots aquests escrits, a més, hem volgut donar una visió 
completa: geogràficament es troben representades les tres regionals 
dels Països Catalans; cronològicament els articles abasten des del 
segle XrV -moment de l'eclosió del gènere- al XIX -moment final del 
que ens atreviríem a denominar «dietarística antiga». Potser, se'ns 
ha desequilibrat el conjunt una mica: hi predominen els treballs 
referits al País Valencià i als segles XVI-XVII. Una cosa i l'altra eren, 
al capdavall, inevitables. 
Només esperem, ara, que l'aplec d'articles que oferim col·labore a 
despertar l'interés per la literatura memorialística: un desig en què 
crec que coincidim tots els autors d'aquest dossier. 
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